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“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang 
yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan” 
(Mario Teguh) 
 
“Ilmu dan kepandaian itu adalah sahabat yang setia dalam hidup seseorang sampai 
akhir hayatnya” 
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Trias Jusita Sari. A 210 070 009. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh jaminan 
terhadap pinjaman kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011; 2) 
Pengaruh tingkat pendapatan anggota terhadap pinjaman kredit pada KSU Bayu 
Mandiri di Jepara Tahun 2011; 3) Pengaruh jaminan dan tingkat pendapatan 
anggota terhadap pinjaman kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh anggota KSU Bayu Mandiri di Jepara. Sampel diambil sebanyak 
adalah 60 orang anggota dengan teknik Technique Convenience sampling. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = -647,382 + 
699,605X1 + 197,513X2. Persamaan menunjukkan bahwa pinjaman kredit 
dipengaruhi oleh pinjaman dan tingkat pendapatan anggota. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) ”Diduga ada pengaruh yang signifikan antara jaminan terhadap 
pemberian kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
9,783 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif 
sebesar 82,7% dan sumbangan efektif 72,4%; 2) “Diduga ada pengaruh yang 
signifikan antara tingkat pendapatan anggota terhadap pemberian kredit pada KSU 
Bayu Mandiri di Jepara” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,323 > 2,002 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,024 dengan sumbangan relatif  sebesar 17,3% dan 
sumbangan efektif 15,2%; 3) “Diduga ada pengaruh yang signifikan antara 
jaminan dan tingkat pendapatan anggota terhadap pinjaman kredit pada KSU 
Bayu Mandiri di Jepara” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 200,773 > 3,159 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,876 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 
variabel Jaminan dan Tingkat Pendapatan Anggota terhadap Pinjaman Kredit 
adalah sebesar 87,6% sedangkan 12,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata Kunci: Jaminan, Tingkat Pendapatan Anggota dan Pinjaman Kredit. 
 
 
